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PENDAHULUAN 
Timor-Leste merupakan salah satu Negara yang kaya dengan 
berbagai macam budaya tradisional khususnya di bidang seni tari dan 
kain tenun yang bernilai tinggi. Aspek tersebut dapat menjadi potensi 
yang sangat baik bagi negara Timor Leste. Sebagai negara baru tentunya 
memiliki berbagai upaya untuk mencapai perubahan yang sangat 
berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian Timor Leste, melalui 
sektor pariwisata. Di Era globalisasi ini ada perubahan pola hidup 
masyarakat yang lebih kekinian mengikuti budaya modern. Akibatnya 
masyarakat lebih memilih kebudayaan baru karena lebih praktis 
dibandingkan dengan budaya lokal dan faktor yang menyebabkan 
hilangnnya  budaya lokal pada masa sekarang adalah; generasi  penerus 
sekarang lebih minat untuk belajar budaya dari luar [1]. Melestarikan 
kebudayaan seni tari dan kain tenun di Timor Leste, merupakan salah 
satu langkah yang bijak untuk terus menjaga nilai kebudayaan lokal dan 
juga sebagai warisan budaya yang harus dipertahankan dan 
dikembangkan sehingga dapat memberikan edukasi bagi generasi yang 
sekarang maupun generasi berikutnya tentang kebudayaan di Timor 
Leste. Untuk mempertahankan agar tidak punah nilai seni tari dan Kain 
tenun  tradisional, masyarakat timor leste meningkatkan taraf hidup 
kesenian dan kuantitas dan kualitas seni tari dan kain tenun untuk 
menumbuhkan ekonomi masyarakat khususnya untuk seniman 
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